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“Yang mati bukan saja di dalam kubur tetapi juga orang hidup dengan 
semangat terkubur” 
(Hukama) 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan maka apabila kamu telah 
selesai (dari satu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain 
dan hanya kepada Allah SWT kamu berharap” 
(Terjemahan Q.S Al-Insyirah, 6-8) 
“Allah akan meningkatkan derajat bagi orang-orang yangberilmu pengetahuan 
diantaramu, dengan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan” 
(Q.S. Al-Mujadalah: 11) 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusu’ “ 
(Q.S Al-Baqarah: 45) 
“Tidak ada Usaha yang Sia - Sia” 




Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan 
hidayah Nya karya tulis ini dapat terselesaikan, serta sholawat 
dan salam kepada nabi Muhammad SAW. 
Dengan rasa syukur karya ini penulis persembahkan untuk: 
 Ayahanda (Mulyoso) dan ibunda (Siti Sholihah) tercinta. 
Terimakasih atas doa, kasih sayang dan pengorbanan 
yang tak terkira. Hanya doa yang selalu aku berikan dan 
semoga ini menjadi awal untuk membahagiakan ayah 
dan ibu. 
 Adikku (Dimas Hermawan dan Inggar Dian Armita) 
terimakasih atas doa dan dukungan yang telah 
diberikan. 
 Sahabat Terbaikku ( Dian Laila Apriyanti, Rena 
Rahmawati dan Taufik Fajar Gumilang) terimakasih atas 
keceriaan, kebersamaan yang telah menemani sejak 
awal masuk kuliah. 
 Sahabat Dekatku (Dian Purnamasari) terimakasih atas 
doa, dukungan serta semangat darimu yang menjadi 
pewarna dalam hidupku 
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 Teman-teman FKIP Matematika angkatan 2010 terutama 
kelas A, terimakasih atas kebersamaan selama ini. 
 Teman seperjuangan (nanang, nerel, irul, ema, ali, 



















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Segala puji syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 
karena tanpa ridho dari-Nya mustahil karya ilmiah ini dapat 
terselesaikan. Salam serta shalawat semoga selalu tercurah kepada 
Uswatun Khasanah Rasulullah SAW serta yang berpegang teguh di 
dalam agama-Nya. 
Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai 
persyaratan memperoleh gelar sarjana pada FKIP Program Studi 
Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surkarta. Tanpa 
adanya bantuan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan dapat 
terlaksanan, untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan 
ucapan terimakasih kepada: 
1. Dra. N. Setyaningsih, M. Si. Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
ilmu pendidikan yang telah memberikan ijin untuk mengadakan 
penelitian ini. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Matematika dan dosen pembimbing  yang berkenan meluangkan 
J.
4.
Drs. Slame( M.Pd. selaku pembimbing akademik.
Sudamo, S.Pd selaku kepala sekolah SMP Muhammadiyah 5
Surakarta yang telah mengi-linkan dan membantu penulis untuk
melakukan penelitian
Widi Ris K, S.Pd. selaku guru matematika SMP Muhammadiyah 5
Surakarta yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian.
6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu atas
bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 
-iauh dari sempurna, oleh
karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun diharapkan peneliti
demi kesempurnaan dari penelitian ini. Semoga skripsi ini bermanfaat
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PENINGKATAN MINAT DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA 
DENGAN PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK MELALUI 
METODE PROJECT BASED LEARNING 
(PTK pada Siswa Kelas VII A SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Semester Gasal 
Tahun 2013/2014) 
Arief Yanuar Dani, A 410 100 010, Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar matematika 
dengan penerapan pendekatan saintifik melalui metode Project Based Learning. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek penerima 
tindakan penelitian adalah siswa kelas VII A SMP Muhammadiyah 5 Surakarta 
yang berjumlah 33 siswa yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 18 siswa 
perempuan. Subjek pelaksana tindakan penelitian adalah guru matematika kelas 
VII A dibantu peneliti sebagai observer. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode observasi, catatan lapangan, dokumentasi, metode tes. 
Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yang meliputi 
reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Teknik pemeriksaan validitas 
data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian 
ini menunjukkan: (1) adanya peningkatan minat belajar matematika yang meliputi 
indikator : a) siswa yang aktif bertanya (18,18%) dan sesudah tindakan (63,63%), 
b) siswa yang memperhatikan pada saat proses pembelajaran (24,24%) dan 
sesudah tindakan (72,72%), c) siswa yang senang mengikuti pembelajaran 
(21,21%) dan sesudah tindakan (78,78%) dan (2) adanya peningkatan hasil belajar 
matematika yang meliputi indikator nilai tes yang memenuhi kriteria ketuntasan 
minimum (KKM ≥ 70) sebelum tindakan (27,27%) dan sesudah tindakan 
(87,87%). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pendekatan saintifik 
melalui metode Project Based Learning dapat meningkatkan minat dan hasil 
belajar matematika siswa. 
Kata kunci : hasil belajar; minat; Project Based Learning; saintifik. 
 
